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　　　　和文の場合 ワープロ原稿 Ａ４判 15枚以内
　　　　英文の場合 ワープロ原稿 Ａ４判 20枚以内
　　⑵　実践紀要（教育実践研究）刷り上がり頁：８頁以内
　　　　和文の場合（ヨコ書き） ワープロ原稿 Ａ４判 ８枚以内
　　　　英文の場合 ワープロ原稿 Ａ４判 15枚以内
　　⑶　実践紀要（教育実践活動報告）刷り上がり頁：４頁以内
　　　　和文の場合（ヨコ書き） ワープロ原稿 Ａ４判 ４枚以内















































































　　【例】log k　　　sin Q　　　Stevia rebaudiana
　　　附　則
１．この要領は，平成26年12月１日から施行する。
２．宇都宮大学教育学部紀要執筆要領（平成18年10月４日学術研究推進委員会決定）を廃止する。
　　　附　則
この要領は，平成27年５月26日から施行する。
